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　下記の電子ジャーナル及びオンラインデータベースついて、新規導入もしくは機能
拡張されました。
１．SpringerLINK, Wiley InterScience, Blackwell Synergy
　先に導入していた Elsevier Science の ScienceDirect, Academic Press の IDEAL 
に加え、標記の電子ジャーナルが 2002 年１月から導入されました。
２．ProQuest
　ProQuest Medical Library, ProQuest Health, Pharmaceutical News Index, 
Medline with Full text が 2002 年４月から導入されました。
　医学・薬学系データベースと臨床系電子ジャーナルが利用できます。
３．Ingenta
　学術ポータルサイト Ingenta から、 Blackwell の人文・社会学系電子ジャーナルに
リンクが張られ、直接、本文を参照できるようになりました。
４．SciFinder Scholar
　化学系データベース SciFinder Scholar のフルタイム利用が可能となりました。
　　利用登録済の研究室のほか、本館の情報検索コーナーで利用できます。
常設展示『源氏物語を見る』の展示資料、「源氏物語絵巻 / 徳川黎明会, 五島美術館編
. - 講談社, 1968」から『宿木』の一部。（原本「徳川美術館」蔵）
表紙:
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　各コア科目担当の先生方によって選定された、普遍教育コア科目履修にあたって参
考となる資料、約 1,300 件が配架されました。
　これらの資料は通常の資料と同様に整理・配架されています。どうぞご利用ください。
　本館では例年 10 月中旬から 11 月上旬にかけて、１階新聞コーナーで附属図書館展
示会を行っていますが、この期間以外にも当館が所蔵する貴重書の影印本などを中心
に常設展示を行っており、 2002 年１月から３月まで「源氏物語を見る－『国宝源氏物
語絵巻』とその周辺」を開催し、『国宝源氏物語絵巻』、『紫式部日記絵巻』などの精巧
な複製を展示しました。
　次回は、「レオナルド・ダ・ヴィンチ手稿－精神活動の記録」と題し、素描集や解剖手
稿などの展示を予定しています。
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【第２回】　法経学部法学科資料室
法経学部法学科資料室　　林　　　美　春
　法学科資料室は、法学・政治学の専門図書、学術雑誌などの資料を所蔵する法学資料
室と政治学資料室とからなり、これらの資料管理と閲覧サービスを行っています。
　本室は法経棟7階（712）にあり、参考図書・法令集・判例集、法学・政治学関係の新着
雑誌・大学紀要等の逐次刊行物など使用頻度の高い資料を配架しています。閲覧席６席
と検索用パソコンが３台配置され、「法律判例文献情報」、「判例体系」、「現行法規」等
の CD-ROM 検索やインターネット接続により図書検索、雑誌記事検索のほか、
Lexis.com （世界中のニュースや米国を中心にした法令・判例・法律雑誌論文がオンライ
ンで全文入手可能）や LEX/DB （明治８年の大審院判決から今日までの判例を網羅的に
収録した国内法律情報データベース）など法情報のスムースで、より広く速い資料の検
索・入手が可能になりました。最近では入室するとまずはパソコンで資料検索をする利
用者が増えています。
　本室のほかに政治学資料室、専門図書資料室、洋雑誌室、米国等判例集室などの６副
室に分かれておりますが、希望者は、本室でお申し出くだされば利用可能です。
　利用規程により雑誌・紀要などの逐次刊行物は、貸出禁止で複写のみの利用に限定さ
れています。図書の貸出は、教官・院生に限られていますが、学部学生にはコピーのた
めの一時貸出を許可しています。
　利用者は教官・院生のほか、学部学生では３・４年生が、ゼミ発表のための資料作成に
利用するケースが多かったのですが、最近は１年次から基礎ゼミの発表のために利用
する学生も増え、早い時期からの資料検索の必要性から、年度始めにガイダンスを行っ
ています。また、知的財産権・医療過誤・行政関係など事務局や他学部の利用者も増え
ているほか、学外の方も資料の所蔵を確認の上、図書館で閲覧許可を受けて来室くださ
れば利用可能です。
　法学科では独自の「法学資料データベース」を構築し、資料室・研究室配架資料の検
索や月初めには前月登録データと資料室の新着資料案内やインターネット検索情報な
どを配付し、新刊案内や新着紀要のコンテンツの回覧をしています。対外的には、「法
律図書館連絡会」（全国の法律資料を扱う図書館・資料室が加盟）に参加し、ニューズレ
ターや研究会等を通して最新の法情報を得るよう努めています。今後も司法改革、法
科大学院構想などによりリーガルリサーチの需要は、ますます増加していくため、新し
いツールの環境整備や情報提供に努め、利用者のニーズにこたえ、利用しやすい資料室
を目指していきたいと思っています。お気軽に来室くださり、質問があればいつでも
資料室助手に声を掛けてください。
場　　所：法経学部棟７階（本室）、外６室
開室時間：9:00～12:30, 13:30～17:30
休　室　日：土・日曜、祝日、年末年始、入試日
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　千葉大学附属図書館は国内でいち早く Web ページを立ち上げ、国内外の学術情報を
広く紹介することに努めてきました。今回は、「マウスｄｅ図書館！」と題して、千葉
大学附属図書館のトップページ（http://www.ll.chiba-u.ac.jp/）に盛り込んでいる機
能を紹介します。
　これを見れば、インターネットに接続されたパソコンで、かなりの図書館サービスを
享受できることが、お分かりいただけると思います。是非、一度クリックしてみてくだ
さい。
マウスde図書館！
図書館からのお知らせはココに掲載します。
左の表示は、それぞれ全学的なお知らせ、西千葉地区対象のお知らせ、亥鼻
地区対象のお知らせ、松戸地区対象のお知らせであることを表しています。
表示された項目をクリックすると詳しい内容が表示されます。
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ひっそりとしていますが、携帯電話版ページ、英語版ページも用意しています。
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本学で利用できる電子ジャーナ
ル及び関係するデータベースへ
の入口です。
本館、亥鼻分館、園芸学部分館
の開館日、休館日を掲載した
ページへの入口です。
電子ジャーナルやオンライン
データベースを中心とした利用
説明会等の案内への入口です。
開館時間や貸出冊数など利用規
程を簡単に紹介したページへの
入口です。
図書館のサービス別に、お問合
せ先を掲載したページへの入口
です。
一般の図書以外の資料の由来な
どを紹介したページへの入口で
す。
探している資料が千葉大
学にないとき、コレを試
してみてください。
１．レポートなどに必要
　な文献が見つからない
　とき、ご相談ください。
２．千葉大学に備えてお
　くべき資料があれば紹
　介してください。
１．千葉大 学内の Web 
　サーバを一括して検索
　します。
２．複数の電子ジャーナ
　ルのサーバを一括して
　検索します。
下の「選択メニュー」が
動かないとき、この部分
をクリックしてください。
もちろん、コチラをメイ
ンにしても構いません。
導入している主要なデー
タベースへの入口です。
現在、市場で入手可能な
本、千葉県内の公共図書
館の本はココから探せま
す。
医学・看護学情報、園芸
学情報のほか、Googleや
Yahoo!などへのリンク集
です。
図書館で行ったイベント
等の記録です。
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千葉大学附属図書館の蔵
書を探すには、ココをク
リック！
5小特集：図書館の  ＆ 
　いかにインターネットが普及し多くの情報が流れようとも、図書館に足を運んでこ
そ得られる情報も数多く存在します。ここでは、実際に図書館を利用する際に知って
おくと便利なことや注意事項などを紹介します。
千葉大学附属図書館報
　千葉大学附属図書館は、本館、亥鼻分館、園芸学
部分館の３館からなっています。
　講義やサークル活動の都合で、いつもとは違う
キャンパスに行き、ついでに図書館に立ち寄ったら
興味のある本があったので借りたが、次に“いつ”
そのキャンパスに行くか分からないということがあ
るかもしれません。
　こんなとき、わざわざ、そのキャンパスまで足を
運ばなくても、普段、通っているキャンパスの図書
館に返却することができます。
　また、返却しにきたのに休館だったという場合、
入口脇にあるブックポストに投入すれば、返却処理
を行います。
返却の裏技
１．端末で蔵書検索をしていて、「この本見たい。」
　と思っても、誰かが先に借りていて「貸出中」 
　の表示があるということがあります。
　　こんなとき、その端末を通して「予約」をす
　ることができ、返却後、優先的に借りられます。
２．蔵書検索をしたけれど、千葉大学に必要な資
　料がなく、「マウスde図書館！」で紹介した 
　「Webcat」を試したら○○大学にあった。
　　こんなとき、「その大学まで行って閲覧する」、
　「必要部分のコピーを取り寄せる」、「資料その
　もの（雑誌は不可）を取り寄せる」などのサー
　ビスがあります。
　　詳しくは、担当窓口まで。
貸出の裏技
　今やパソコンは、ある種の筆記用具になりつつ
あります。また、インターネットは重要な情報源
になっていますので、図書館でもパソコンの台数
確保に努めていますが、常に混雑していますし、
自分のパソコンと設定等が異なり使いにくいとい
う方もいらっしゃると思います。
　このような方のために、自分のパソコンが使え
るコーナーを用意しています。また、ネットワー
クへ接続できるコーナーもあります。
　詳しくは、カウンターまで。
パソコンの裏技
１．図書館内は飲食禁止です。
　　面倒かもしれませんが、飲食は館外で済ませて
　きてください。
２．携帯電話の呼出音、通話は周囲の迷惑になりま
　すので、ご遠慮いただいてます。また、「おしゃべ
　り」も謹んでください。
３．貴重品を机の上に置いたまま座席を離れないで
　ください。
基本的な常識 　コピーする場合は、著作権法の定めにより、次
　の点に注意してください。
１．必ず申込用紙に必要事項を記入してからコピ 
　ーしてください。
２．コピーは１人１部に限ります。
３．雑誌論文以外の著作物は一部分のコピーに限
　ります。
４．最新号の雑誌論文のコピーも一部分に限りま
　す。
５．持ち込んだ本やノートはコピーできません。
コピーの常識
　蔵書検索、オンライン・データベース、電子ジャー
ナル　．．．と、図書館を有効に利用するにはコン
ピュータが必要不可欠になっていますが、「キー
ボード・アレルギー」の方もいらっしゃることでしょ
うし、そうでなくても、なかなか最初から何の問題
もなく検索することはできないものです。
　そこで、オンライン・データベースや電子ジャー
ナルなどの利用説明会を開いています。詳しい実施
内容については、「マウスde図書館！」で紹介したよ
うに、 Web ページに掲載するとともに、館内にもポ
スターを掲示しています。
資料探しの裏技
次の方々から著書をご寄贈いただきました。ありがとうございました。（50音順　敬称略）
岡本　東三　（文）
・古代寺院の成立と展開／岡本東三著.-
　山川出版社, 2002
 （本館閲覧室２階　182.1/KOD）
小島　純郎　（名誉教授）
・自然と技術／小島純郎著.-近代文芸
　社, 2001
 （本館閲覧室小型４階　041/SHI）
・盲ろう者についていく／小島純郎著.-
　近代文芸社, 2001
 （本館閲覧室小型４階　369.27/MOU）
土屋　俊　（文）
・算術の基礎／G.フレーゲ著 ; 野本和
　幸, 土屋俊編. - 勁草書房, 2001
 （本館閲覧室３階　410.96/FUR）
不破　信彦　（園芸）
・開発のミクロ経済学／プラナブ・バ 
　ーダン, クリストファー・ウドリー 
　[著] ; 福井清一, 不破信彦, 松下敬一
　郎訳. - 東洋経済新報社, 2001
 （本館閲覧室３階　333.8/KAI）
【 本　 館 】
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久保田　基夫（大学院医学研究院）
・よ くわかる医学・歯学・薬学のため
　の統計解析／石村貞夫, 謝承泰, 久保
　田基夫著. - 東京図書, 2001
 （亥鼻閲覧室　W A 950）
山下　泰徳（元大学院医学研究院）
・自然現象としての人の心／山下泰
　徳著. - 山下泰徳, 2001
 （亥鼻閲覧室　 W  9）
【亥鼻分館】
菊池　眞夫　（園芸）
・Communities and markets in economic 
　development / edited by Masahiko Aoki 
　and Yujiro Hayami. - Oxford 
　University Press, 2001. - 分担執筆
 （園芸閲覧室　331.845/C）
・Rural transformation in Asia and the 
　Pacific. - Asian Productivity  
　Organization, 2001. - 分担執筆
 （園芸閲覧室　612.2/R）
斎藤　修　（園芸）
・食品産業と農業の提携条件 : フードシ
　ステム論の新方向／斎藤修著.- 農林統
　計協会, 2001
 （園芸閲覧室　588.09/S）
篠原　温　（園芸）
・Q&A野菜の全疑問 : 八百屋さんも知
　らないその正体／篠原温監修, 高橋
　素子著.- 講談社, 2001
　（園芸閲覧室　626/K）
不破　信彦　（園芸）
・開発のミクロ経済学／プラナブ・バ
　ーダン, クリストファ ・ーウドリー 
　 [著] ; 福井清一, 不破信彦, 松下敬
　一郎訳. - 東洋経済新報社, 2001
　（園芸閲覧室　333.8/K）
【園芸学部分館】
千葉大学附属図書館報 InfoPort No.3
　平成14年４月発行
　編集・発行 千葉大学附属図書館
　〒263- 8522　千葉市稲毛区弥生町1- 33 
　TEL: 043-290-2262
　FAX: 043-290-2266
　URL: http://www.ll.chiba-u.ac.jp/
国立大学附属図書館事務部長会議（山形大学）１月17日
平成13年度第３回資料選定委員会，第3回外国雑誌
検討委員会１月28日
平成13年度第２回自己点検・評価委員会，第４回
図書館運営委員会２月７日
国公私立大学図書館協議会臨時常任幹事会（早稲
田大学）
３月15日
